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は じめに
近年 , 障害 の あ る 人 へ の 援助 は 大きく変 わ り つ
つ あ る ｡ 我 が 国 で は , 1993(平成5) 年に , 障害
の あ る 人 の 自立 と社会参加 を促進 す る目的 で ,
｢ 心身障害者対策基本法｣が ｢ 障害者基本法｣に
改 め られ た ｡.
さ ら に1995(平成7) 年に は , ｢ 障 害
者 プ ラ ン - ノ ー マ ラ イ ゼ ー シ ョ ン 7 か年戦略 - ｣
が 策定 さ れ た o そ れ に は , (訂地域 で共 に 生活す る
た め に , ② 社 会的自立 を促進す る た め に , ③ バ リ
ア フ リ ー 化 を促進す る た め に , ④生活 の 質 の 向上
を目指 し て , (9 安全な暮 ら し を確保す る た め に ,
⑥ 心 の バ リ ア を 取 り 除く た め に , ⑦ 我 が 国 に ふ さ
わ し い 国際協力 ･ 交 流 を , と い う 7 つ の 重点施策
が示 さ れ て い る ｡ 障害者 プ ラ ン は 本年 で 6年目 と
な り , 施 策 を 具体化す る だ け で は な く , 実行 さ れ
た 内容 を検証す る時期 と な っ た ｡ 今 後 は , 様 々 な
障害 の あ る人 が そ れ ぞ れ の ニ ー ズ に 応 じ て , 地 域
の 中 で 生涯 に 渡 っ て 生 活 し て い く た め の 支援 が 重
要 に な っ て い る｡
こ う した 変化 の 中 で, 臼井 ･ 今 井 ･ 和 田 ･ 須 藤 ･
鹿 野 (1998) は , 障害 者地域療育等支援事業 の 対
象者 に ア ン ケ ー ト を 実施 した 結果 , 地 域資源を活
用 し て ボ ラ ン テ ィ ア 等 の 援 助を受 け な が ら, ネ ッ
ト ワ ー ク を構築 し て い く こ と が 危急 の 課題 で あ る
と し た ｡ ま た , 山 崎 (2001) は , 障害 者 の 青年学
級 に つ い て 調 査を行 い , 仲 間 が 安心 でき る居場所
(空 間)の 保障 と と も に , 障 害 者一家族一地域社
会を結ぶ 結節点 と し て 機 能 し て い る こ と を示 し た ｡
田中 (2001) は , 養護 学校 の 保護者 の 意識調査 ,
地域生活支援 セ ン タ ー の 巡 回 相談 の 報告 か ら, 学
齢期 の 障害児 の 多様 な ニ ー ズ に 応 じ る発達支援 サ ー
ビ ス の 現 状 と 課題 に つ い て 報告 し た｡ こ の よ う に ,
障 害者 が 地域 で 支援 を受 け な が ら生活 し て い く た
め に は , そ の ニ ー ズ を 把握 して 地域生活 の 実状 を
明 ら か に し, ど の よ う な生帝援助 ･ 支援 が 求 め ら
れ て い る の か を 探 っ て い く 試 み を積 み重 ね る こ と
が 大切 で あ る ｡
武蔵 ･ 高畑 ･ 平 野 ･ 安 達.(19 96) は. 富 山 県内
の 養護学校 を卒業 し た 知的障害者 を対象 に , ｢ 知
*
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Tablel r家庭 ･ 地境生活実態ア ンケ ー ト桐査｣ の駒査項目
1.本人に つ い て
2.身体の操子に つ い て
3.ふだんの 家で の生活に つ い て
4.休日等の屋外での 過ご し方につ い て
5.地味活動 ･ ス ポ ー ツに つい て
6.将来に つ いて
* この ア ンケ ー トにつ い ての 意見
1.1. 性別 1.2.年齢 1.3.住居形態
1▲4.起床 ･ 就寝時刻､ 登校 ･ 帰宅時刻
1.5.現在の本人の 操子
1.6.お こづ か い
､ 金銭管理
2.1.現在の身長 ･ 体重
･
2.2.食事習慣 23周食 (時間､ 内容 ､ 量)
2.4.現在の 体型､ 太りすぎの理由 ･ 改善意欲
2.5.健康 ･ 身体に関す る悩み
3.1.家族と 一 緒に過ごす時間､ 過ごし方
3.2. 一 人で 過ごすときの 過ごし方
33.決ま っ た役割 ･ お手伝い (内容､ 頻度)
3.4.学校教育で役立 っ てい ること
4.1.休日に屋外で の過 ごし方
4.2長期 休業 時の 屋外 で の 過 ご し方
43,青年学級 ･ サ ー クル 活動 - の参加 ､ 不参加の理由
4.4.友人関係 4.5.友人阻隣で の悩み
4.6.休日に友達同士で 出か ける場所
5.1.習い事 (内容､ 頻度) 5.2.地噺子事 - の 参加
53.運動 ･ ス ポ ー ツ習慣 (内容､ 頻度)
54.運動 ･ ス ポ ー ツの必要性 ､ 意欲
5.5.運動 ･ ス ポ ー ツに 関する要望
6.1.今後 の生活 6.2.今後の 生活につ い て の要望
63.保護者の 相談相手
的障害者 の 地域生活援助 の た め の 生 活実態調査｣
を実施 し報告 した (武蔵･ 高畑 ･ 平野 ･ 安達,1997a;
高畑 ･ 武 蔵,1997 ;武蔵 ･ 高畑 ･ 平野 ･ 安達,19 97b)0
こ の 調査 の 結果 か ら, 食事 習慣 , 運 動 ･ ス ポ ー ツ
で の 問題 や , 家 庭 内 の 位置づ け ･ 役 割, 社 会参加
や地域資源 の 活用 の 現状 が明 ら か と な っ た ｡ 今 後
は , 養護 学校 に在学中 の 児童生徒 を対象 に , 検討
を 進 め る こ と が 求 め られ る ｡
本研 究 は, 武 蔵 ら (1996) に 続く調査研究 と し
て 計画 さ れ た も の で あ る｡
目 的
富山県内の 知的障害養護学校 の 小学部, 中学部,
高等 部 に在学す る児童生徒 の 家庭 と地域 で の 生活
実態を探 る こ と をね ら い と して ｢家庭 ･ 地 域生活
実態 ア :/ ケ - ト調査｣ を実施し た o 本報告 で は ,
ア ン ケ ー ト 調査 の 作 成 , 調査 の 実 施 , 調 査結果 の
概要 に つ い て 報告す る｡
ア ンケ ー ト調査の 作成
武蔵 ･ 高 畑 ･ 平野 ･ 安達 (1996) は , 知 的 障害
養護学校 の 卒業生を対象に , 地 域生活 の 実態調査
を実施 し報告 し た ｡ こ の 調 査 で は, そ れ ま で の 先
行す る調査研究 を概観 して , 調 査 内容 ･ 項 目を選
定 し て お り, 知 的障害者 の 地域生活 に 関す る調査
と し て の 有効性 は高 い ｡ ま た , 18歳 か ら46歳 ま で
の 総 数281名 , 男性190名, 女 性91名 か ら 回答 を得
て お り , 富 山 県内 と い う 一 地 域 で は あ る が , 十 分
な デ - タ 数 を確保 して い るo
そ こ で , 武 蔵 ら (1996) の 調査 の 観点 や 内容を
生 か し, 養 護学校 に在学す る児童生徒 に合 わ せ て,
調 査 項目 の 一 部 を 改変す る こ と に よ り, 本研 究 の
ア ン ケ - ト 調 査 を 作成す る こ と と し た .
1 . 本調 査研究 の観点
本調査研究 の ね ら い は , 養護 学校 に在学 して い
る 児童生徒 が , 学校 以外 の 生活 の 場 で あ る家庭 や
地域 の 中で , 実 際 に ど の よ う な 生活 を送 っ て い る
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知的障害養護学校 に在学す る児童生徒 の 家庭 ･ 地域で の 生活 に 関す る基礎研究
か を明 ら か に す る こ と で あ る ｡ 武蔵 ら (1996) が
行 っ た ア ン ケ ー ト 調 査 の 観点 と の 共通性 を考慮 し
て 次 の よ う に し た ｡
第 一 に , 本人 の 健康状態 と そ れ に 関連す る内容
( 健康へ の 意 識 , 食 事 習慣 , 運 動習慣 , 運動 へ の
意識) を取り上 げた ｡ 間 食等 の 習慣 , 実 際 に 取 り
組 ん で い る運動 や運動 へ の 希 望 ･ 意欲 ま で , 総 合
的 に捉 え る こ と に 努 め た｡
第 二 に , 家 庭 生活 の 中 で の 本人 の 位置 づ け と役
割 に つ い て 取 り 上げ た. 家族 と過 ごす時間 と内容 ,
一 人 で 過 ごす時間 と内容 , お 手 伝 い の 内容 と 理 由
を具体的 に取り上 げ, 家 庭生活 で の 姿 を 探 る こ と
と した ｡
第 三 に , 本人 の 地域 の 中 で の 活動 の 実態 と関 わ
り 方 に つ い て 取 り上 げた . 友 人関係等 の 個別的人
間関係, 青年学級 や地域行事等 の コ ミ ュ ニ テ ィ ･
社 会参加 , 地 域 の 社 会資源 の 活用 と い う 点 か ら 捉
え , 地 域 の 申で の ネ ッ ト ワ ー ク の 有様を明 らか に
す る こ と を意図 し た ｡
2 . 調 査 内容 ･ 項 目 の 選定
武蔵 ら (1996) の ア ン ケ ー ト調 査項目 をも と に,
そ の 調 査研究 の 結果 に 基 づ い て 項目 の 一 部 を改変
し , Tablel に示す よ う に 6 大項目 , 28中項 目 に
ま と め た ｡ 選定 に 当 た っ て は , 次 の よ う な 点 を 考
慮 した ｡
･ 地 域 の 中で の 活 動 に 関 し て , 兄弟 姉妹 と の 関係
の 設問を削除 し た ｡ 一 人 っ 子 か ら多く の 兄弟 が
い る場合 ま で ケ ー ス が ま ち ま ち で あ り, 兄弟 姉
妹 と の 関係 が家庭 や地域 の 中 で の 活動 と 必ず し
も関連 し な い た め で あ る去
･ 地 域 の 中 で の 活動 に 関 し て , 本人 自身 の 考 え や
希望 に関す る設問を削除 した ｡ 今 回 の 調査対象
が 小学部 の 児童を含 む学齢児 で あ り , 本 人が 自
分 で回答す る こ と に 無理 が あ る と 考 え た か らで
あ る ｡
･ そ の 代 わ り に , 友 人 関係 の 有無 に加 え て , 友 人
関係 の 内容を具体的 に 問 う,設問を付 け加 え た .
武 蔵 ら (196)で は{ そ う し た設問 が な い た め ,
友 人 と の 関 わ り 方 が ど の よ う な も の か 判断 し難
か っ た｡
･ コ ミ ュ ニ テ ィ ･ 社 会参加 に関 して , 青 年学級 に
加 え て , 音 楽 バ ン ド の よ う な 本人 の サ ー ク ル 活
動 に つ い て の 設 問 を 新 た に設 け た ｡ 山崎 (2001)
が 指摘す る よ う に, 今 後 , 本人 中心 の サ ー ク ル
活 動 が , 地 域 の 中 の 余 暇活用 ･ 本人 ネ ッ ト ワ ー
ク と して 重要 な役目 を担 う可能性が あ り , 調 査
内容 に加 え る こ と は意義 が あ る｡
･ 対象 児 の 家庭 や 地域 で の 生 活 は一 対 象児 の 年齢
や地域 の 状況 だ け で なく , 本 人 の も つ 能 力 や 特
性 にも左右 さ れ る ｡ そ こ で , 本人 の 様 子 に つ い
て の 設 問を新 た に 設 け た ｡ 生活す る上 で 必要 な
力 を 評価す る こ と を 目的 と し た S - M 社 会生活
能力検査 (三木安正監修, 旭 出学園教育研究所 ･
日 本心 理 適性研究所著 , 日本 文化科学杜発行)
を利用 し た ｡ S -M 社会生活能力検査 は , Ⅰ 段
階 (6 ヶ 月 - 2 歳) か ら Ⅶ 段階 (10歳半以上)
ま で1 30項目 か ら 成 っ て い るo ア ン ケ - ト で 記
入す る た め の 簡便 さ を考 え て , 各 段 階か ら 2 な
い し 3項目ず つ , 以 下 の 18項目を任意 に選 ん だ ｡
た だ し, 保 護 者 が そ れ ぞ れ の 判 断 で 評価す る こ
と , 一 部 の 項 目 で し か な い こ と か ら, あ く ま で
対 象児 の 様子 を知 る た め の 目安 で あ る｡
選 ん だ 項 目 は以下 の 18項 目 で あ る ｡ Ⅰ 段 階
(6 ヶ 月 - 2 歳):①名前を呼 ば れ る と わ か る ,
② 簡 単 な 指示 が わ か る ｡ Ⅱ 段 階 (- 3 歳半);
③ 日常 の 挨拶をす る,､④自分 の 姓 と名 が わ か る,
(卦見 た り聞 い た こ と を 自分 か ら 話 せ る｡ Ⅲ 段 階
(- 5 歳);⑥乗 り物 や大勢 の 人 の 申で , だ だ を
こ ね な い , ⑦電話 で簡単 な応対をす る, ⑧ 数 字
や ひ らが な を拾 い読 みする｡ Ⅳ段 階 (- 6歳 半);
⑨ 1時間ぐら い な ら 一 人 で 留 守番す る, ⑩先生
か ら の 伝言 を伝 え られ る, ⑪ 決 め ら れ た 時間 に
自分 で寝 よ う と す る ｡ Ⅴ 段 階 (- 8 歳 半);⑫
人 の 家 で 行儀 よ く し て い る , ⑬本 な ど を 買 う と
き, 自分で選 べ る, ⑭ 時間 に あ わ せ て 計画的 に
行動 す る o Ⅵ 段 階 (8歳半以上);⑬目上 の 人
に 丁寧 な言葉を使 え る, ⑯小遣 い を持た せ て も,
無駄 使 い し な い , ⑰ 新 聞 の 記事 な ど を 読 ん で 理
解す る, ⑩ 敬語 を正 しく使 い 分 け ら れ る｡
･ 調査 対象 が学齢児 であ る こ と を考慮 して , ア ン
ケ ー ト 調査内容 の 全体 に渡 っ て , 設 問 の 表 現 や
設問 で の 選 択肢 を修正 し た ｡
以上 の 検討 を経 て , 資 料 に 示す よ う な56設問か
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らな る ア ン ケ ー ト調 査用紙 を作成 し た o 56設 問 は ,
択 一 選 択式27問, 複数 回答選択式 13問 , 自 由記述
式 6問 , 内容 を 限定 し た 記述式4問 , 数 値 記入式
6問 か ら成 っ て い る ｡
ア ンケ ー ト調 査の 実施
1
. 調 査 対象
富山県内 の 知的障害養護学校 5校 (県立 に い か
わ 養護学校 , 県 立 し ら と り 養護学校 , 県 立高岡養
護学校 , 県立 と な み 養護学校 , 富 山大学教育学部
附属養護学校) に , 1999年11月現在 , 在 籍 し て い
た 児童生徒 の 保護者全員を対象 と し た｡ 対 象児童
生徒 の 総数 は550名 , 小 学 部児童188名, 中学 部生
徒140名 , 高 等部生徒222名 で あ っ た ｡
2 . 調 査手続き
ア ン ケ ー ト調 査 を 実施す る に 当 た り, 富 山県知
的障害養護学校 P T A連合会 の 協力 を得 た｡ 各 学
校 へ の ア ン ケ ー ト用 紙 の 発送 と回収 は , 附 属養護
学校 P T A が中心 と な り 行 っ た ｡ 各 学校 で の 調 査
は そ れ ぞ れ の P T Aを通 じ て 実施 し た｡ ｢お 子 さ
ん の 家 庭 や 地域 で の 生活 が豊 か に な る こ と を願 っ
て 行 う も の で す｡｣ ｢お 子 さ ん の 今 の 状況 , お 子 さ
ん 本人 あ る い は 保護者 の 方 の 考 え をお 書き く だ さ
い ｡｣ とい う 調 査 の 主 旨 を理解 し て も ら う 呼 び か
け文 と と も に , ア ン ケ ー ト用紙を家庭 に配布 し た ｡
各家庭 で 記入 して も ら い , 後 日 回収 し たo ア ン ケ ー
ト調 査 の 主 旨, プ ラ イ バ シ ー の 保護 , ア ン ケ ー ト
の 記 入方法 は , ア ン ケ ー ト用紙 の 1 面 で も簡単 に
説明 し た ｡
実 施 時期 は , 1999年11月 か ち 12月 で あ っ た o
調査結果の 概要
1
. 回 収状況
対象児童生徒 の 保護者469名 か ら 回答を得 た ｡
Fig. 1 に示 す よ う に , 小 学 部児童168名 ( 内, 男
子131名 , 女 子37名), 中 学 部生徒11 7名 ( 内, 男
子79名 , 女 子38名), 高等 部生徒184名 ( 内, 男 子
1 25名 , 女 子58名 , 不 明 1 名) で あ っ た ｡ 回 収 率
は 全体 で 8 5.3%, 小 学 部児童89.4%, 中学 部生徒
83.6%, 高 等部生徒8 2.9% で あ っ た ｡ ど の 学 部 に
つ い て も, 8 割 を 越 え る ア ン ケ ー ト を 回収す る こ
と が で き た ｡
2 . 調査 結果 の概況
ア ン ケ ー ト調 査 の 結果 か ら , 回 答者 (対象児童
生徒 と保護者) の 全体像を, 現在 の 居 住形態 , 対
象児 の 様子, 将 来 の 生活 に つ い て の 考 え , 今 後 の
生 活 に つ い て の 要望 , 保護 者 の 相談相手 と い う点
か ら ま と め た ｡ な お , 設 問 に よ り無回答が あ り,
小学部 中学部
Fig.1 回答者の構成
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回答者数 の 合計 が 異 な っ た の で , 設 問 ご と の 回答
者数 を示す よ う に し た ｡
1) 現在 の居住形態
回答者 の 現在 の 居住形態 を学部段階 ご と に Fig.
2 に 示 し た ｡ 回 答 し た465名 の 内, 自 宅 か ら 通学
し て い る者81.9% (381名), 学 校 の 寄 宿舎 に 入舎
して い る 者9.7% (4 5名), 施 設 よ り 通学 し て い る
者7.7 % (36名), そ の 他0.6% (3 名) で あ っ た ｡
学 部別 に み る と , 小 学部段階 で は, 回答 し た167
名 の 内, 自宅か ら通学 し て い る 者が94.6%.(158名)
を占め た ｡ 学 校 の 寄 宿舎 に 入舎 し て い る 者 は1.2
% (2名), 施設 に 入所 し て い る 者 は4.2% (7 名)
にすぎず, 施 設 に 入 所 し て 通学 し て い る者 が 若干
多 か っ た ｡ こ の 段 階 で は , 大部 分 の 児童 が地域 で
家族 と生活 し て い る こ と が わ か る｡
中学部段階 に な る と , 回答 し た114名 の 内! 自
宅か ら通学 し て い る 者 は78.9% (90名) と な っ た ｡
学 校 の 寄 宿舎 に入合 し て い る者 が13.2% (15名),
施 設 に 入所 し て い る 者 が 7.9% (9 名) で あ り ,
寄 宿 舎 に 入舎 して い る 者 の 数 が 増 え た ｡ こ の 段 階
で す で に , 2 割 以上 の 生徒 が 家庭 や地域を離 れ ,
寄 宿 舎 や 施設 で の 指導を受 け な が ら 生活 し て い る
こ と が わ か る .
高 等部段階 に な る と , こ の 傾 向 は さ ら に は っ き
り と し た ｡ 回 答 し た184名 の 内 , 自 宅 か ら通学 し
て い る者 は72.3% (133名) と な っ た ｡ 学校 の 寄 宿
舎 に入舎 し て い る者 が 15.2% (28名), 施 設 に入所
し て い る者 が10.9 % (20名) で あ り , そ れ ぞ れ 全
体 の 1割 を 上 ま わ っ た ｡ 高 等部生徒 の 1/4以上 が
家庭 や地域を離 れ て 生活 し て い た ｡ ま た , 期 間 を
決 め て 寄宿舎 に入合 し て い る ( 例え ば , 1学 期間
の み , 冬期 の み) と い う 回答 も あ っ た が , 今 回 は ,
主 な居住形態 と し て 自宅 に 含 め て ま と め た ｡ こ う
し た期間 を 限 っ た 利 用を考 え る と , 学 校 の 寄 宿舎
に入合 し て い る者 の 数 は さ ら に 増 え る｡ ｢そ の 他｣
と 回答 し た 者 は1.6 % (3名) で , 母 子 寮1名 , 記
載 な し 2名 で あ っ た ｡
2) 現在の対象児 の様子
現在 の 対象児童生徒 の 様子を, 学 部段階 ご と に
Fig. 3 にま と め た ｡ 各学部 の 対象児童生徒 の 発達
段階を大 ま か に 知 る こ と が で き た ｡
小 学部段階 で は , ① , ② は 8 割を越 え る 児童 が
該 当 し た が , ③ , ④ で は 半数 の 児童 と な り, ⑤ 以
降 は 該当す る児童 の 数 が 少 な く な っ た ｡ そ の 内,
⑥ , ⑧ , ⑬ に つ い て は お よ そ 1/3児童 が該当 し
た ｡ 小 学部 で は , Ⅰ 段 階 (- 2 歳) ･ Ⅱ 段 階 (-
3 歳 半) の 児童 が多 い と 考 え ら れ る ｡
中 学部段階 で は , ① , ②, ④ は 8割 を 越 え る 生
徒 が該当 し た｡ ③ , ⑥, ⑧, ⑨ で 半 数 の 生徒 と な っ
た が , ⑬ ま で は , ほ ぼ 1/3 の 生徒 が 該当 し た ｡
中学部 に は , II段階 か ら Ⅴ 段階 (- 8歳 半) ま で ,
か な り の 個人差 が あ る生徒 が い る と 考 え られ る｡
0% 2 0 % 4 0 % 6 0 % 8 0 %
Fig. 2 現在 a?居住形態
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高等部段階 で は , (むか ら④ , ⑥ , ⑧ , ⑨ は ほ ぼ
8 割を越 え る生徒 が該当 し た ｡
､
⑬ ま で は , 半 数 の
生 徒 が 該当 し, ⑭ , ⑯ に つ い て も 1/3以上 の 生
徒 が該 当 し た ｡ 高 等部 に は, Ⅲ 段階 (- 5歳) か
ら Ⅴ 段階 の 生徒 を中心 と し て , Ⅵ 段 階 (8歳半以
上) の か な り 能力 の 高 い 生徒 が い る 一 方 で , 数 は
少 な い が Ⅰ 段階 ･ Ⅱ段 階 の 未発達未分化 の 状態 で
い る生徒も い る と考 え られ る｡
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3) 将来の 生活 に つ い て の 考 え
回答者 の 将来 の 生活 に つ い て の 考 え を , 学部 段
階 ご と にFig. 4 に ま と め た｡ 回 答 し た448名 の 内,
将来 も保護者 や家族 と 一 緒 に生 活 さ せ た い と 考 え
て い る 者36.8% (16 5名), 独 立 し て 生活 し て は し
い と 考 え て い る 者1 3.8% (6 2名), グ ル ー プ ホ ー ム
等 で 生 活 して は し い と 考 え て い る者10.0% (45名),
施設 へ の 入 所 を 考 え て い る者10.5% (47名), 何 と
も言 え な い 27.7% (124名) で あ っ た ｡ ｢そ の 他｣
O S O I OO 1 50 20 0 o
小事■
の ぺ 人 ■
SO I 00
中事群
Fig. 3 現在 の対象児 の様子
1 50 200 o
の べ 人■
0 %
1_0
5 0 1 00 1 SO 20 0
の ぺ人 ■
i + I
■ 親や豪族と 一 括
E)独立して生活
田グル ー プホ ー ム等
口施設
臼何 とも言えない
0･6 ■ その他
ZO % 40 % 6 0 % 8 0 % 1 00 %
Fig. 4 将来の 生活 に つ い て の考え
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と い う 回答 は1.1% (5 名)で あ っ た ｡
学 部別 に 見 る と , 回 答 し た も の は , 小 学部 165
名, 中学部10 5名 , 高 等部178名 で あ っ た｡ 小学 部 ,
中学 部段階 で は, 保 護者 や 家族 と 一 緒 に生 活 さ せ
た い と 考 え て い る 者 が 多く , 小 学部 で 40.6% (6 7
名), 中学部 で 39.0% (41名) で あ っ た ｡ そ の 一 方
で , 独立 し て の 生活 (小学部9.7%, 16名 ; 中学部
1 2.4% , 13名), グ ル ー プ ホ ー ム 等 で の 生 活 (小学
部7.9% , 13名 ; 中学部6.7%, 7名), 施 設 へ の 入
所 ( 小学部7.9% , 13名 ; 中学部9.5 %, 10名) は
い ず れ も, 1 割 程度 か そ れ 以下 で あ っ た ｡ ま た ,
｢ 何と も言 え な い｣ と い う 回答 は , そ れ ぞ れ の 1/
3 を越 え て お り , 小学 部 で 33.3% (55名), 中学部
で 31.4% (33名) で あ っ た ｡ 将 来 の 生 活 に つ い て
十分 な イ メ ー ジ ･ 考え を 持 っ て い る 者 は 少 な く ,
今 の 生 活 を 続 け て い く こ と が , も っ と も具体的 な
将来 の 生活 の 姿 と な っ て い る こ と が わ か る｡ ｢そ
の 他｣ と い う 回答 は, 小 学部 で0.6% (1 名), 中
学部 で 1.0% (1 名) で , ｢ 在 宅で ヘ ル パ ー を お 願
い す る｣ 1名 , 記 載 な し 1名 で あ っ た ｡
高等 部段階 に な る と , 保 護 者 や 家族 と 一 緒 に 生
活 さ せ た い と 考 え る 者 が 減少 し , 32.0% (57名)
と な っ た ｡ そ の 一 方 で , 独 立 し て 生 活 し て は し い
と 考 え て い る 者18.5% (33名), グ ル ー プ ホ ー ム 等
で 生活 し て は し い と 考 え て い る者14.0% (25名),
施 設 へ の 入 所 を 考 え て い る 者13.5% (24名) と い
ず れ も増加 し た ｡ ま た , ｢ 何と も言 え な い｣ と い
う 回答も20.2% (36名) に 減少 し た ｡ 養護学校卒
業を控 え て , 将 来 の 生 活 を 様 々 に 模索 して い る 様
子 が伺 え た ｡ ｢そ の 他｣ と い う 回答 は1.7% (3名)
で , ｢ 生活の 土台作 り を し て か ら｣ 1 名 , 記 載 な
し 2名 で あ っ た｡
4) 今後の生活 に つ い て の 要望
今後 の 生活 へ の 要 望 に つ い て 自 由記述 で 回答 を
求 め , 学 部 ご と に ま と め て , 小 学部 を Table2 ,
中学 部をTable3 , 高等 部 を Table4 に示 し た ｡ 重
複 し た 内容 は ま と め た が , な る べ く原文 の 意図を
生 か す よう に整理 し た ｡
小 学 部段階 で は , 26.8% (45名) か ら 回答 を得
た ｡ 学 校 へ の 要望 , 職場 や 働く こ と に 関す る要望 ,
地 域生活 - の 要 望 が 多く 出 さ れ た . 学 校 へ の 要 望
で は, 食 事 や 着替 え , 挨拶 等 の 基本的 な生活習慣
TabJe2 今後 の 生活 へ の 要望 (小学部)
小学部の 回答者致 45
社会の 理 解に 印する要望
障害者が特別 視 され な い 社会に なればよ い(同 4 )
.
障害 - の 理 解を深 め て ほ しい(同様意見3 )｡
親なき後 ､ 安心 して生 活 でき る社会に なっ て ほ しい ｡
施設等 に関する要望
施設を増や して ほ しい(同 4)｡
生活ホ - ム やグル ー プホ - ム に 印する 要望
県内に グ ル ー プ ホ ー ム を作 っ て は しい(同 2 )｡
学校 へ の 要望
料理等 の 社会生活 に必要な学習を望む(同 3)｡
身辺 自立 に つ い て引 き続 き指導 して ほ し い o
自立訓 練の 場を 早 く か ら与 えて ほ しい(同 2)ら
学校 に い る 時間を長く して は しい(同 2)｡
学校で の 学童保 育を増や して ほ しい b
学校 まで 遠く不 便 ｡ 近 い と こ ろに あ れ ばよ い ｡
書J8やtl くこ とに関する章望
適所で きる と こ ろ を増や して ほ しい(同 2)｡
働 け る と ころ が たく さん あ っ て は しい ｡
作業所が た く さん で きれ ば よい ｡
可能性に 応 じて就職 の 受け 皿 を広 げて ほ しい c
地域に 支援セ ン タ ー が ほ し い ｡
福祉工 場が ほ しい ｡
行政等に 関する 要望
親 なき後が 不安 ｡ 相 談で き る方が ほ しい(同 3)｡
どん な障害程度で も対応で きる シ ス テ ム が は しい a
言葉だ けで なく親身に な っ て相談に 応 じて ほ しい o
地域生活 へ の 章空
蝉宅後に 遊ん だ り勉強する と こ ろが ほ しい(同 2)｡
障害者が 気軽 の 行け る 場所､ 施設 が ほ しい(同 2)a
家庭等に 出向い て く れ るサ ー ビ ス を充実 して ほ し い .
観 でも学校 で もなく､ 過 ごせ る機会が ほ しい D
長期 の 休み に参加 で き る行事 が あ っ た らよ い ｡
ボ ラ ン テ ィ ア など を充実させ て ほ しい o
H Pや E メ ー ル を活用 で きる よ うにな ると よ い ｡
希望す る こと がす ぐに 行え る状態で あ っ て ほ しい o
将来の 生 活へ 向けて の 要望
気 の 合 う仲間と 一 緒に 暮 らせ た ら よ い o
い ろ い ろな こと に挑戦 させ た い o
- 目 で障害 と分か る の で ､ 兄 弟が大 変 o
の 指導 か ら, 調 理 や 掃除, 洗 濯等 の 社会生活 に 必
要 な技能 の 指導 に つ い て の 要望 が 多 か っ た ｡ ま た,
｢ 学 校に い る 時間を長く し て ほ し い ｡｣ ｢ 学校まで
が 遠 く て 不便 ｡｣･と い っ た 学 校 の 運営 や学 区 に関
す る意見 も出 さ れ た ｡ 地 域生活 へ の 要 望 で は ,
｢ 帰 宅後に遊 ん だ り , 勉 強 す る と こ ろ｣｢気軽 に行
け る 場所 , 施 設｣ ｢ 観で も学校 で も な い 方 の 支 援
で 過 ごせ る機会｣ ｢長期 の 休 み に 参加 で き る 行事｣
等 の よ う に, 障 害者 で も利用 で き る地域 の 社会資
源 の 充実 や活用 に つ い て の 意 見 が 出さ れ た ｡
中 学部段階 で は , 24.8% (29名) か ら 回答 を得
た ｡ 施 設等 に 関す る要望, 学 校 へ の 要望 , 聡場 や
働く こ と に 関す る要望 , 行 政等 に関す る要望等 に
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Table 3 今後の 生活 へ の 要望 ( 中学部)
中学部の 回 答者敢 Z9
社会の 理 解に 関する要望
社会の 中に入 れ る環境が ほ しい o
障害 - の 理 解 を深 め て ほ しい
社会が ､ 障害者の 雇 用 を もっ と理 解 して ほ しL,
施設等 に鞘する 要望
施設を 増や して ほ しい( 同様意見 2 )｡
シ ョ ー トス テ イ を増や して ほ しい o
生活ホ ー ムやグル ー プホ ー ム に関する要望
安心 して 生 活する グ ル ー プ ホ ー ム があれ ば よ い ｡
学校 へ の 要望
う わ べ で なく , 理解 し合 え る交流を して ほ しい o
も っ と そ の 子 供ひ と り 一 人 を理 解 して ほ しい o
自立 - 向けて 教育 して ほ しい o
食事の マ ナ - ･ 自立 ･ あ い さ つ ｡
挽か ら離れ て宿泊す る機 会を多く して ほ し い o
IE鳩や 軸 く ことに 関する要望
子 ど もに あ っ た作業所が 選択 で きる と よ い(同 2 )0
通 所施設を 充実 ･ 増や して ほ しい(同 2 )｡
働 け る と こ ろ が たく さん あ っ てほ し い o
重度 の 子 で も毎日通 所で きる と こ ろが ほ しい c
安 定 して働く 湯 が ほ しい o
行政等に 関する要望
相談場所が 分か らな い ｡
介護保険 の ように 障害に合 っ た サ ー ビ ス が ほ しい o
身体と 知的障害 の 差を なく して ほ しい o
作業所 や施設 をチ ェ ッ クす る械関が あれ ば よ い ｡
卒業後の しっ か り した援護体制｡
地域生活 へ の 苧望
卒業後も集え る場所 を設け て ほ しい ｡
地 域で 仲間と楽 しく過 ごせ た ら よ い(同 2)｡
子 供 を預か っ て くれ る場所が あれば よい o
将来の 生活 へ 向けて の芋望
根気強 さを 養い ､ 技術を身に つ けさせ た い o
障害者 の 参加で き る こ とが ふ えて ほ しい ｡
社会自立 の た め の 協力 体制が ほ しい ｡
本 人 が 選 択でき る よ うな 環境 があれ ばよ い o
つ い て 様 々 な 意見 が 出 さ れ た ｡ 施 設等 に 関す る要
盟 で は , シ ョ ー ト ス テ イ の 充 実 が あ る. 受 け入 れ
施設数, 人 数枠 , 期 日や 受 け 入 れ 方 に つ い て 要 望
が 出さ れ た｡ 学 校 へ の 要 望 で は, 通 常学校 と の 交
流活動, 一 人 一 人 に 応 じ た 教育支援 , 自 立 へ 向 け
て の 教育等 , 現 在 の 障害児教育 が ま さ に 課題 と し
て い る こ と が 指摘 さ れ た ｡ 行 政等 に関す る要望 で
は , 卒業 後 の 生活 に 向 け て の 相談 や サ ー ビ ス の 改
善 に つ い て で あ る｡ 多 く の 保 護者 が 学校教育 と福
祉 サ ー ビ ス の 縦 割り に苦労 し て お り , 必 要 な 情報
や サ ー ビ ス を 得 られ に く い 状況 が あ る｡
高 等部段階 で は , 23.4% (43名) か ら 回答 を得
た ｡ 社 会 の 理 解 に 関す る要望 , 施設等 に 関す る要
盟 , 生活 ホ ー ム や グ ル ー プ ホ ー ム に 関 す る要望 ,
Table4 今後の 生活 へ の要望 (高等部)
者致 43
社会の 理解に 関する 要望
障害者 と レ ッ テ ル を貼らず､ 見守 っ て ほ しい( 同2)
障害者の 住み やす い 理 解 の あ る社会 でほ しい o
親な き後 , 安心 して 生活 でき る社会で ほ しい ｡
本人 の 意思 を尊重､ 社会が も っ と理 解 を してほ しも
就職 を受 け入 れ て くれ る企業が 多 けれ ばよ い ｡
施設等 に関す る要 DG
親 なき後 ､ 受 け入れ る施設が あ っ て ほ しい o
施設 に入 りた い が 無理 どそ うだ､ 何と か してほ しt･
施設 を増や して ほ しい ､ 定員 も増や して ほ しい ｡
生…｡ ホ ー ム や ル ー ロホ ー ム に 関する 要望
グ ル ー プ ホ ー ム が 増えて ほ し い(同 4)｡
安心 して友人 と暮 らせ る ホ ー ム が ほ し い o
学校 へ の 要望
もう少 し早く現場実習を させ て ほ しし
在学中に 自立 訓練 の 機会が 有れ ば よし
教育機 関 の 考え が 古 い ｡
牧場や 働く ことに 関する要望
作業所を増や して ほ し い( 同4)o
働 け る と こ ろ を増や して ほ し い(同 3)｡
仕事な ど独立 して 生 活で き る よ う に した い L
劣等感 の 差別 ない 職場が よ い D
地域に 根 ざ した作業所が ほ しい o
適所 で も送迎 を考 えて ほ しい 山
行 口 引 こ関す る要望
親なき後 の 生活 の モ デ/レを提 示 して ほ し い(同 3 )
障害者に 理解 の あ る 医療機 関 を 充実 して ほ しい D
国や自治体が 入 所施設 を も っ と作 っ て ほ しい ｡
人 の援助 を充実 して ほ し い o
障害者を理 解 した よ き介護者を 育成 して ほ しい o
地口生活 へ の 要望
ボ ラ ン テ ィア を気軽に お 磨 い で き る機関が ほ し い
卒業後に ､ 社会参加で き る機会 を増や し てほ し い
学校 の 休み 時に ､ 参加で き る行事が あ れ ばよ い b
けて の 要望
個性に 合わ せ て 自分の 考 え をも っ て ほ しい
二人 暮 し をさせ た い o
親が も っ と行動す べ き ｡
職 場 や 働 く こ と に 関す る要望, 行 政等 に関す る要
望 が多く出 さ れ た｡ 社会 の 理 解 に 関す る要望 で は,
学 校 卒業後 の 生活を見据 え て , ｢レ ッ テ ル を 貼 ら
ず に 見守 っ て ほ し い ｡｣ ｢住 み や す い 理解 の あ る社
会 で あ っ て ほ し い ｡｣ ｢安心 し て 生活 で き る 社会 で
あ っ て は し い ｡｣ ｢ 本人の 意思 を尊重 し て ほ し い ｡｣
等 の 意 見 が 出 さ れ た ｡ 生 活 ホ ー ム や グ ル ー プ ホ -
ム に 関す る要望 で は , 県 内 で は ま だ 少 な い グ ル ー
プ ホ - ム の 充 実 を 求 め る 意見 が多く , 仲 間同士 の
少人数 で , 安 心 し て 暮 らせ る ホ ー ム を 実現す る こ
と が 急 が れ る｡ 職場 や 働く こ と に 関す る 要望 で は,
働 く と こ ろ の 確 保, 作業 所 の 増築 ･ 増 員 を 求 め る
意見 が , 回 答 を 寄 せ た 者 の 全体 の 1/4 にも上 っ
た ｡ 社会 全体 に障害者を受 け入 れ て く れ る 企業 や
場所を求 め る よ う に 働きか け る べ き だ と い う 意見
も あ っ た ｡ 行 政 等 に 関す る要望 で は , 親 な き 後 の
生活 モ デ ル , 障害 者 に理解 の あ る 医療機関 の 充実 ,
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幕別こ代 わ る よ き 介助者 の 育成等 を求 め る 意見 が 出
さ れ た ｡
5) 保護者の相談相手
保護者 の 相談相手 の 有無 を Fig. 5 に , そ の 相 談
相手を複数回答 で Fig. 6 に , 学 部段階 ご と に ま と
め た ｡ 回答 し た440名 の 内, 相 談 相手 が い る 者363
名 (82.5% ), い な い 者77名 (17.
′
5% )で あ っ た ｡
相 談 相手 と し て は, 学 校 の 先生 , 学校 の 保護者同
士 が非常 に多く , 次 い で , 親 類 ･ 縁 者 で あ っ た ｡
学部別 に見 る と , 小学 部段階 で は, 回答 し た157
名 の 内, 相 談相手が い る者 が 87.3% (1 37名) と 9
割近く で あ っ た ｡ 相談 相手 と し て は , 学校 の 先生
(｢い る｣ と 回答 し た 者 の 75.9%, 104名), 学校 の
保 護者同士 (79.6% , 109名) が大半を占め て い た｡
｢そ の 他｣ と い う 回答 は9.5 % (13名) で , 保護 者
の 知人 ･ 友人 4 名, 専 門 家 ･ 病 院 の 担 当医 3名 ,
学 校外 の 障害児をも つ 保 護者 2名 で あ り , 保護 者
の サ ー ク ル 仲 間 , 通 園 時代 の 先生 , 家族 同士 が各
1名, 記載 な し 1 名 で あ っ た o
中 学部段階 に な る と , 回 答 し た115名 の 内 , 棉
談 相手 が い る者 が83.5% (96名) で あ っ た ｡ 相 談
相手 と して は , 学 校 の 先 生 (｢い る｣ と 回答 し た
小学部
学校の先生
学校の保義春同士
育成会の保護者同士
行政枚開の相敢JL
施設等のせ且
親類 ･ 撮者
その 他
中学部
Fig. 5 保護者の相談相手 の有無
高等部
0.0 20.0 40.0
Fig. 6 保護者 の相談相手
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4 いる
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者 の 71.9 %, 69名), 学校 の 保 護者同士 (68.8%,
66名) で あ っ た ｡ 相 談相手 が い る と い う 回答 が 減
少 し , 相 談相手 と し て , 学 校 の 先 生 , 保 護者同士
の 占 め る 割合も減少 し た ｡ ｢そ の 他｣ と い う 回答
は16.7% (16名) で , 保 護 者 の 知人 ･ 友 人 7 名,
保 護者 の サ ー ク ル 仲 間 2名 で あり , 病 院 の 担 当医,
コ ー デ ィ ネ ー タ が 各 1 名, 記載 な し 5 名 で あ っ た ｡
高等 部段階 に な る と , 回答 し た168名 の 内, 相
談相手 が い る者が77.4% (130名) と な っ た ｡ 相 談
相手 と し て は , 学 校 の 先 生 (｢い る｣ と 回答 し た
者 の 65.4%, 85名), 学 校 の 保 護者同士 (60.8%,
79名) で あ っ た ｡ 相談 相手 が い る と い う 回答も,
相 談相手 と し て 学校 の 先生 , 保 護 者同士 を あ げる
割合も さ ら に 減少 し た o そ の 一 方 で , 相 談相手 と
して , 施 設等 の 職員 (15.4%, 20名), 親 類 ･ 縁者
(28.5%, 37名) を あ げ る者 が 増 え て い る｡ ｢そ の
他｣ と い う 回答 は7.7% (10名) で , 保 護者 の 知人 ･
友 人3名 , 家 族 同士3名 で あ り , 病院の 担当医, 近
所 の 同級生 の 保護者が各 1名, 記載 な し 2名 で あ っ
た
考察 ･ まとめ
富山県内の 知的障害養護学校の 小学部, 中学部 ,
高等 部 に在学す る児童生徒 が , 学校 以外 の 生活 の
場 で あ る, 家庭 や 地域 の 中 で , 実際 に ど の よ う な
生活 を送 っ て い る か を 明 ら か に す る こ と を ね ら い
と して , ｢家 庭 ･ 地 域 生活実態 ア ン ケ ー ト調 査｣
を作成 ･ 実 施 し た . ア ン ケ ー ト調 査 は , 武 蔵 ら
(1996) の 調査 の 観点 や 内容 を 生 か し, 養 護 学校
に在学す る児童生徒 に合 わ せ て , 調 査項目 の 一 部
を改変す る こ と に よ り 作成 し た｡
今 回 の 報告 で は, ア ン ケ ー ト 調 査 の 結 果 か ら,
回 答者 ( 対象児童生徒 と保護者) の 全体像 を ま と
め た｡ 現 在 の 居 住形態 , 対 象児 の 様子, 将 来 ･ 今
後 の 生 活 , 保 護者 の 相談相手 に つ い て 考 察す る｡
1
. 現在 の 居住形態
中学部段階 で全体 の 2割以上, 高等部段階で 1
/4を越 え る 生徒 が , 家 庭 ･ 地 域 を離 れ て 学校 の
寄宿舎 や施設 で生活 して い る 現状 で あ っ た ｡ 寄 宿
舎 や 施設 へ の 入 所理 由 は明 らか で は な い が , 通 学
困難 , 家 庭 の 事情 , 本人 の 障害 に加 え て , 社会 自
立 の た め の 経 験等 が 考 え ら れ る ｡ こ う し た 児童生
徒 の 在学中 の 生活実態 が卒業後 の 生活 に も影響 を
及 ぼ して い る こ と は 十分 に考 え ら れ る ｡ 卒 業後 の
生活 と い う 視点 か ら , 寄 宿 舎 ･ 施設 で の 生 活 と 養
護学校教育 と の 関係 を検討 し直 し て み る こ と が 必
要 で あ ろ う ｡ 武 蔵 ら (1996) で は, 回 答 を寄 せ た
者 の 8割以上が 卒業後も自宅 で 家族 と暮 ら し て い
た ｡ こ れ は , 自宅 で 家族 と暮 ら し て い た 者 は ど,
調 査 へ の 回 答 を 寄 せ や す か っ た こ と の 表 れ か も し
れ な い ｡ 在 学 中か ら の 追跡研究 に よ り , 卒業 後 の
生活 へ の 移 行 の 過程 を明 ら か に す る必要 が あ る｡
2
. 対 象 児 の 様子
養護学校 の 各学部 に在学 し て い る 児童生徒 の 様
子を大 ま か に 把握す る こ と が で き た ｡ 予想 さ れ た
こ と で は あ る が , と く に 中学部 , 高 等部 に か な り
個人差 が あ る 生徒 が在学 し て い る こ と が 示 さ れ た ｡
今 回 の 報 告 で は , 調 査 結果 を学部 ご と に整 理 し て
ま と め た が , 対 象児童生徒 の 実態 の 様子 に よ り ,
家 庭 ･ 地 域生活 の 実状 や課題を検討す る こ と も必
要 で あ る ｡
対 象児 の 様子を把握す る た め の 項 目 は, S-M
社会生活能力調査 の 各段階 か ら, 保護 者 で も評価
しや す い と考 え ら れ た 項目 を任意 に 抽 出 し た｡ 同
じ段階 に あ っ て も抽出 し た 項目 に よ り , 児童 生徒
の 達成度 に か な り ば ら つ き が あ っ た ｡ 生活 経験 に
よ り達成 し や す い 項目 と そ う で な い もの が あ る と
考 え ら れ る｡ 項 目 の 抽 出 ･ 評価 の 妥 当性 を検討す
る こ と は今後 の 課題 で あ る ｡
3 . 将来 ･ 今 後 の 生活 に つ い て
小学部 , 中学部 の 段階で は t 将 来 の 生活 を 見通
す こ と は 難 し く, そ こ ま で 余裕 が な い と い う 現状
で あ っ た｡ 施 設 を希望す る者 は少 な い が , 将 来 ,
利 用 で き る生活資源 に つ い て の 十分 な情報も得 ら
れ て い な い 状 況 で あ ろ う ｡ 今 後 の 生活 に つ い て の
要 望も, 基 本的生活習慣 や社会生活 に関す る学校
で の 指導 の こ と, 地 域 で 利用 でき る場所 の 確保等
の よ う に , 現 在 の 学 校 ･ 地域 生活 に関 わ る 内容 が
多く あ げ られ た ｡ そ の 内容 の 多 く は, 現在 の 教 育 ･
福 祉 ･ 行 政 の 課 題で あ り, 障害 児本人 ･ 保 護者 の
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実際の ニ ー ズ の 表 れ と も い え る ｡
高 等部 の 段階 で は, 卒 業後 の 進路選択 とも関係
し て , 将 来 の 生 活 の 見方も多様 に な っ た ｡ ｢ 独 立
し て 生活す る｣ ｢グ ル - プ ホ - ム 等 で 生活す る｣
が ｢施設 へ 入所す る｣ より増 え て い る こ と は注目
に 値す る｡ 今 後 の 生活 に つ い て の 要 望 で も, グ ル ー
プ ホ ー ム で の 生 活, 職 場 や 働く こ と , 親 な き後 の
生活 の 保障等 に よ う に, 卒 業 後も地域 で 生活す る
こ と を 基 に し た 要望 が 多く出 さ れ た｡ こ れ ら の 要
望 の 多 く は, 個 人 や 家族 の 努力 で 解決 で き る 範囲
を越 え て お り, 行政 や 援助 サ ー ビ ス に 関 わ る 者 が
と も に 改善 を め ぎ し て , チ ャ レ ン ジ し なく て は な
ら な い 課 題 ば か り で あ る｡
4
. 保 護 者の 相談相手
学部を経 る に し た が い , 相 談 相手 が い な い と い
う 回答 が増 え , 相談 相手 と し て 学校 の 先生 , 学 校
の 保 護者同士 の 割合 が 減少 し た｡ こ れ ま で の 結 果
に 示 し た よ う に , 学 部 が あ が る ご と に , 居 住形態
も多様 に な り, 将 来 ･ 今 後 の 生活 に対す る要望も,
学 校卒業後 の 地域生活 に 向 け て 多岐 に わ た っ て き
た o こ う し た 現実 の ニ ー ズ に , 学 校 の 先 生 や 保護
者同士 だ け で は対応仕切 れ る わ け も な く , ま た,
そ れ に 代 わ る相談体制も地域 の 申 に 十分 で な い と
い え る｡ 家族内 だ け, ごく 近 し い 親 類 ･ 縁者 をた
よ り に し て い く 過程 が見 て と れ る ｡
｢ 障害者プ ラ ン｣ の 具体化 が 図れ る申 で , 障 害
者 の 地域生活を支援す る様 々 な 事業 が , 地域 療育
支援 , ホ ー ム ヘ ル プ サ ー ビ ス , デ ィ サ ー ドス , 棉
談 支援事業 な ど と し て 実施 さ れ て き て い る｡ し か
し な が ら , 今回 の ア ン ケ ー ト 結果 は , 未 だ , 十 分
な 対応 が で き る ま で に 到 っ て い な い こ と を示 し た ｡
学 校卒業後 に向 け, 地域 で 生 活を し て い く 申で ,
ど の よ う な 援助 ･ 相 談 体制 が 望 ま れ て い る の か を
さ ら に 追求す る必要 が あ る｡
以 上, ア ン ケ ー ト調 査 の 結果 か ら , 回 答者 ( 対
象児童生徒 と保護者) の 全体像 に つ い て 報 告 し た ｡
今後 は, 今 回報告 でき な か っ た 身体 の 様子 , 普 段
の 家 で の 生 活, 休 日 の 過 ご し方, 地 域活動 ･ 社 会
資源 の 利用 , 運 動 ･ ス ポ ー ツ 等 に つ い て 順 次報告
して い き た い ｡
謝 辞
ア ン ケ ー ト 調査 の 実施 に は, 富 山県知的障害養
護学校 P T A連合会 に多大 な協力 を得 た｡ 改 め て
感謝 し た い ｡
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